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L I ASSEIIBLEE CCl,,il,iiINE,
vu ltinportance d-e la politique comnerciale
pour le, d.6veloppe nent d.e la Corn-nunaut6,
consid.6rant que 1es probldnes du commerce
ext6rieur reldvent actuelleraent c1e la compdtence d.e
d.eux d.e qes comroissions : Oornnissio-r-i d"u Maroh6 com&un
et Commj-ssiorr d.es ,rffaires politiques et des Relations
ext'5rieures,
d.6cid.e la cr6ation drune Sous-Conmission
d.e la Politique commerciale, compos,Se d-e six menbres
d.e chac'une des deu4 Ccmni-ssions, ctrirrg6e d.rexaminer
tou-tes les questions d.e la politiq.,re cornnerciale, no-
tamment les relations com.lte rciales avec l-es pays tiers,
lrimportation et 1'exporation d.es prod-uits ::elevan"b d.u
Trait,5, les probldmes d.ouaniers ainsi que d.u chapitre X
du [rai-t5,
invite la Comnissicn du ir{errchS comr,un et Ia
Commission d.es *ffaires politiques et d-es retations
ext6rieur:es e d.isigner en leur seln chacune six membres
appel6s a sidger d.ans Ia Scus-Comrnissj-on de la politique
conrnglgiale'.
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